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Theresia Avilla Pajo Riwu NRP. 1423016134. PENGGAMBARAN GAYA 
HIDUP DALAM FILM ORANG KAYA BARU 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggambaran gaya 
hidup dalam film “Orang Kaya Baru”. Gaya hidup merupakan suatu bentuk sikap 
dan perilaku yang merujuk pada cara berpakaian, cara menghabiskan waktu atau 
bersenang-senang sehingga menjadi kebiasaan dimana biasanya gaya hidup 
diadopsi selama individu berada dalam suatu kelompok masyarakat. Peneliti 
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis semiotika 
model Charles Sanders Peirce melalui ikon, indeks dan simbol. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentas.  Hasil analis menunjukan 
gaya hidup yang membuat individu menjadi pelaku konsumsi sebagai kesenangan 


















Theresia Avilla Pajo Riwu NRP. 1423016134. DESCRIPTION OF LIFESTYLE 
IN THE FILMS OF NEW RICH PEOPLE 
 
This study aims to find out how the depiction of lifestyle in the film "Orang 
Kaya Baru". Lifestyle is a form of attitude and behavior that refers to how to 
dress, how to spend time or have fun so that it becomes a habit where lifestyle is 
usually adopted as long as the individual is in a community group. Researchers 
used a descriptive qualitative method with a semiotic analysis approach to the 
Charles Sanders Peirce model through icons, indexes and symbols. Data 
collection techniques carried out by means of documentation. Analyst results 
show that lifestyles make individuals become agents of consumption as pleasure 
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